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PT. Bumi Tegal Alur adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi alas kaki. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, disiplin kerja dengan 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap produktivitas karyawan. Penelitian 
yang bersifat asosiatif ini menggunakan data kuantitatif primer dan sekunder dimana 
data-data tersebut dikumpulkan melalui kuisioner yang dibagikan kepada 72 
responden sebagai studi literature dan wawancara dengan beberapa karyawan dan 
HRD Manager PT. Bumi Tegal Alur Permai. Metode analisis yang digunakan adalah 
regresi sederhana dan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
motivasi, disiplin kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mempengaruhi 
produktivitas karyawan, dimana jika motivasi, disiplin kerja dan keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) meningkat maka produktivitas karyawan akan meningkat pula. 
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PT. Bumi Tegal Alur is a company engaged in the production of footwear. This study 
aims to determine the effect of motivation, work discipline with occupational health 
and safety on the productivity of employees. This is associative research using 
primary and secondary quantitative data where the data was collected through 
questionnaires distributed to 72 respondents as the study of literature and interviews 
with several employees and HR Manager PT. Bumi Tegal Alur Permai. The 
analytical method used is simple regression and multiple regression. These results 
indicate that motivation, work discipline and occupational health and safety affect 
employee productivity, which, if motivation, work discipline and occupational health 
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